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Shifting alliances and the war economy
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Table 2: Disarmament and demobilisation figures for gender and adulthood (UNDDR 2007)
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Table 3: Ex-combatant choices for economic reintegration (Peters 2006: 120)
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Non-involvement with DDR and underlying concerns
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The Okada business
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